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When a person was born and when a person was dead, various 
courtesy is performed. These courtesies are similar. Because these 
courtesies show that it is the idea that a soul transfers “the next world”
and “the world”  and degree of decreasing of“Kegare”. However, I think 
that I cannot let courtesy deal in the same thing of the length at the time 
when they do it if I think about compliance in a basic meaning.
As a result of established a viewpoint for “Kegare”  that was an idea to 
let perform both courtesy and “the shift of the soul”, and having analyzed 
it, regional;, also, correlation do not be found historically by both courtesy, 
and, and the idea that it was similar to being like multilayer, I thought 
that it was difficult to find individual courtesy correspondence.
Reexamination about the correspondence of individual courtesy
to be performed on birth and the death of the person
HAYASHI Eiichi 
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
号
四
〇
